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Mingxi county, Fujian province known as "the large people emigrant to Europe", 
in just twenty years MingXi new immigrant groups quickly develop, forming a huge 
immigrant network, distributed in more than 30 countries in the world. In the "going 
out" at the same time new immigrants take the foreign capital, technology and culture 
"please come in." In the process, from the origin of all kinds of MingXi link new 
immigrants become the basic structure of network resources, to MingXi new 
immigrant communities to provide a powerful on the strengthening of the support. For 
new civilian group gradually plump wings, they began to return home, they 
participate in the new rural construction and the west coast of the strait economic zone 
in the construction, thus in the MingXi social economy development has deeply 
branded with the "new immigrants". 
The paper considers new immigrants as the breakthrough point, to MingXi social 
and economic transformations as the research object. With overseas Chinese research 
material and the author field visit the interview for the record as the foundation, and 
explain the impact that new immigrants play on the development of MingXi social 
economic. 
The first chapter mainly introduced the history and current situation of MingXi 
overseas immigrants, preliminary elaborate the characteristics of Mingxi new 
immigrants in distribution, age, gender, education level etc. The second chapter 
mainly discusses the causes of new immigrant under the background of globalization 
from the political and economic, social and cultural, immigration network three 
aspects. In the third chapter and the fourth chapter, taking MingXi as a typical case of 
"New Qiaoxiang" the social and economic development after the reform and opening, 
from the perspective of interaction, and the specific inspected the influence of new 
immigrants in the change of MingXi social, economic and cultural level. The 















“New Qiaoxiang” building mode of government leading, new immigrants participate, 
local people respond positively in MingXi social and economic changes. 
   In general, the new immigrants are the dynamics of the changing of MingXi social 
economy in past twenty years, the new immigration restricts and effects the patterns 
and characteristics of “New Qiaoxiang”. Accordingly, in this paper supports from the 
basic information of the MingXi new immigrants, interpretation the changing of 
MingXi society, economy, and culture in past twenty years, and look for provide some 
reference in Chinese affairs theory and overseas Chinese affairs interpret from reality 
version and academic version. 
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